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MOTTO 
“Sungguh bersama kesukaran dan keringanan. Karena itu bila kau telah selesai 
(mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah” 
(Q.S Al Insyirah: 6-8) 
“ Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan. Istiqomah 
dalam menghadapi cobaan. YAKIN, IKHLAS, ISTIQOMAH“ 
(TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid) 
“ Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan, jangan pula lihat masa depan dengan 
ketakutan, tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran” 
(James Thurber) 
“ Keberhasilan seseorang terletak pada upaya pencapaiannya, bukan pada saat 
mendapatkannya ” 
(Mahatma Gandhi) 
“ Percayalah pada dirimu sendiri. Percayalah pada kemampuanmu. Tanpa 
kepercayaan diri pada apa yang kau miliki, kau tidak akan sukses ataupun bahagia ” 
(Norman Vincent Peale) 
“Kadang hidup tidak semulus dengan apa yang kita harapkan, pandai-pandailah 
memotivasi diri sendiri, jangan berhenti berusaha dan berdo’a kepada Nya, karena 
Allah Maha Tahu apa yang terbaik untuk kita” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui kecenderungan persepsi warga Desa 
Panggungharjo Sewon Bantul tentang kekerasan dalam rumah tangga. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah warga Desa Panggungharjo Sewon Bantul. Teknik 
pengambilan sampel yaitu purposive proportional random sampling Lokasi yang terpilih sebagai 
sampel yaitu di RT 03 Dusun Geneng, RT 08 Perum Alam Citra Dusun Cabeyan, RT 09 Dusun 
Dongkelan Desa Panggungharjo Sewon Bantul. Jumlah sampel seluruhnya adalah 108 
responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket). Uji validitasnya 
menggunakan validitas konstruksi dengan rumus korelasi Pearson (product momen) dengan hasil 
dari 36 item pernyataan 27 item pernyataan valid dan 9 item pernyataan tidak valid, sedangkan 
uji reliabilitasnya menggunakan teknik Alfa Cronbach dengan hasil 0,922. Teknik analisis data 
menggunakan statistik deskriptif dengan persentase.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Persepsi warga Desa Panggungharjo secara umum 
yaitu sebanyak 313 orang (48,3%) mempersepsikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga 
adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, anak, orang tua pasangan dan 
pembantu rumah tangga, atau kekerasan yang dilakukan istri terhadap suami atau anak, orang tua 
pasangan dan pembantu rumah tangga yang berakibat penderitaan fisik dan psikis. Sebanyak 273 
orang (42,1%) mempersepsikan jenis kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik, 
psikis, seksual dan ekonomi. Sebanyak 40 orang (37%) mempersepsikan memaksa istri untuk 
melayani kebutuhan seksual bukan kekerasan dalam rumah tangga. Warga desa mempersepsikan 
anggapan kekerasan dalam rumah tangga masalah pribadi, ketimpangan relasi laki-laki dan 
perempuan, ketergantungan istri terhadap suami, sikap abai masyarakat terhadap kekerasan 
dalam rumah tangga bukan penyebab maraknya kekerasan dalam rumah tangga dengan frekuensi 
496 orang (51%).Warga desa mempersepsikan perlindungan  korban kekerasan dalam rumah 
tangga dibutuhkan oleh korban dengan frekuensi 305 orang (47,1%). 2) Persepsi warga Desa 
Panggungharjo berdasarkan karakteristik responden yaitu warga desa berjenis kelamin laki-laki  
21 orang (41,2%) dan perempuan 23 orang (40,4%) mempersepsikan memaksa istri untuk 
melayani kebutuhan seksual bukan kekerasan rumah tangga. Warga desa yang berusia 51-60 
tahun sebanyak 9 orang (45%) tahun mempersepsikan kekerasan ekonomi bukan kekerasan 
dalam rumah tangga dan sebanyak 12 orang (35%) yang berusia 41-50 tahun mempersepsikan 
dukungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga cukup dari keluarga. Warga desa tamatan 
SD sebanyak 8 orang (47%), SMP 7 orang (50%), dan SMA 16 orang (39%) mempersepsikan 
masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi. Ibu rumah tangga sebanyak 12 
orang (39%) mempersepsikan sengaja membiarkan istri dan anak terlantar tanpa diberi nafkah 
bukan kekerasan dalam rumah tangga. 
 
Kata kunci: persepsi warga desa, kekerasan dalam rumah tangga. 
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